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ae la «rotíinria ae L e á n I M S i 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. A lca ldes y 
Secretarios reciban los n ú m e r o s de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde pe rmanece rá hasta e l reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cu ida rán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(independencia 16), a 40 pesetas al a ñ o , 25 
a l semestre, y 15 al trimestre. 
L o s edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas l a l ínea. 
L o s envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Adminis t rac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Adminis t rador de 
dicho per iódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
SUMARIO 
Adminis t rac ión p r o v i n c i a l 
Diputación provincial , de León.— 
Comisión gestora.—Anuncio. 
Distrito Forestal de León.—Anuncio. 
Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de L e ó n . — A n u n c i a n d o el 
pago a los perceptores de clases p a -
sivas. 
Administración nrovincial 
Dlpntam provincial de León 
COMISIÓN G E S T O R A 
C I R C U L A R 
Administración de Propiedades y 
contribución territorial de la pro-
vincia de León .—Anunc io . 
Obras públicas.—jReZacion de transfe-
rencias de a u t o m ó v i l e s d i l igenciadas 
durante el mes de M a r z o ú l t i m o . 
m de los permisos p a r a conduci r 
automóviles otorgados durante el 
mes de Marzo ú l t i m o . 
Anuncio de concurso. 
eTn de permisos de c i r c u l a c i ó n de 
automóviles expedidos durante el 
de Marzo ú l t i m o . 
Audiencia Territorial de Val lado l id . 
Nuncio. 
Mministración municipal 
lct°s de Ayuntamientos . 
Aüniini8tracióii de J l lg t ic ia 
Z 0* ^ Juzgados. 
" V i t o r i a s . 
P a r t i c u l a r -
Recaudaci 
CÉDULAS P E R S O N A L E S 
Terminado el periodo voluntario 
para la r ecaudac ión del impuesto de 
cédulas personales, correspondiente 
al ejercicio de 1934, en 31 de Enero 
p róx imo pasado, se previene a los 
Ayuntamientos que no lo hubieren 
hecho, que con el fin de conocer 
con exactitud las sumas cobradas en 
dicho per íodo y evitar de esa manera 
las responsabilidades en que pudie-
ran incurr i r , deben ingresar cuanto 
antes las cantidades que se hayan 
hecho efectivas y practicar la l i q u i -
dac ión correspondiente y si de ellas 
resulta que existen morosos, se pro-
cederá contra los mismos por la vía 
de apremio sin más di lación. 
León, 29 de A b r i l de 1935.—El Pre-
sidente, Pedro F . Llamazares. 
24 de los corrientes, se convoca a 
todos los aspirantes a las oposicio-
nes del Cuerpo de Guarder ía Fores-
tal, según re lac ión inserta en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia de 
fecha 19 del corriente mes, para que 
el d ía 10 del p róx imo mes de Mayo, 
se personen en las oficinas de este 
Distrito Forestal (Cascaler ía 11) y 
hora de las nueve de la m a ñ a n a , 
donde se les mani fes ta rá el local 
donde han de ser sometidos al reco-
nocimiento méd ico y talla, haciendo 
saber a los interesados que no po-
d rán tomar parte en los exámenes 
sin haber cumplido con anterioridad 
con este requisito. 
L o que se hace públ ico en este pe-
r iódico oficial para couocimento de 
los interesados. 
León , 27 de A b r i l de 1935.—El Pre-
sidente del T r ibuna l provincial , Car-
los Mondéjar . 
^ T r o v ^ n - d e contribuciones de 
pro^ncia de L e ó n . - A n u n c i o . 
Distrito Forestal de León 
A N U N C I O 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
por la Direcc ión general de Montes, 
Pesca y Caza, en circular de fecha 
Delegación de Hacienda 
de la prowncia de León 
C L A S E S P A S I V A S 
Los perceptores de dichas clases 
que tienen consignados sus haberes 
en la In te rvenc ión de esta provincia, 
pueden hacer efectivos los corres-
pondientes al mes de la fecha, en los 
días y por el orden siguiente: 
Día 2 de Mayo de 1935.—Monte-
pío mil i tar y remuneratorias. 
Día 3 de idera.jubilados en general 
y montep íos civiles. 
Día 4 de idem, retirados en gene-
ral , excedentes y patrimonio. 
Día 6 de idem, clero. 
Día 7 de idem, idem. 
Día 8 de idem, los no presentados. 
Nota: E l pago se h a r á de diez a 
doce del día, y no se pagarán , en 
cada uno, m á s que las n ó m i n a s que 
se anuncian. 
León, 26 de A b r i l de 1935.—El 
Delegado de Hacienda, Marcelino 
Prendes. 
Admlnislración de contiHmción terri-
íorial 9 propiedades del Estado de la 
pronncla de León 
presentados altas y bajas, p0l. 
conceptos de rústica y pecuaria los 
A N U N C I O 
Estando terminados, el recuento 
de Ganader í a y los Apéndices de la 
riqueza rús t ica y pecuaria, del tér-
mino munic ipa l de León, para el 
a ñ o de 1936, se pone en conocimien-
to de todos los interesados, que po-
sean ganados, y de los que hayan 
las indicados documentos se hallan 
expuestos al púb l i co desde el ^ 
uno de Mayo al quince del mismo 
y a las horas de diez a doce de la 
m a ñ a n a , en el Negociado de Rust¡Ca 
en l a Admin i s t r ac ión de Contribu-
ción Terr i tor ial y Propiedades del 
Estado, sita en la Avenida del Padre 
Isla n ú m . 34 (Delegación de Hacien-
da) para su examen y puedan hacer 
las reclamaciones contra los mismos 
y crean pertinentes a su derecho. 
León, 26 de A b r i l de 1935.—El Ad-
ministrador, J e sús Trejo. 
lelaíara de Otras púMicas 
T R A N S F E R E N C I A S 
Prwmje leía 
R E L A C I Ó N de transferencias de au tomóvi les diligenciadas por la Jefatura de Obras P ú b l i c a s de León durante 
el mes de Marzo de 1935. 
A U T O M Ó V I L 
M a r c a 




F o r d 
Dodge 
F o r d 
Chvs ler 
Chevrolet . . . . 
B l i t z 
Monet Goyon, 
Chevrolet . 
F o r d 
Renaul t 
B . S. A 
Chevro l e t . . . . 
Idem 
Ford 
Ci t roen 
B l i z t 
Chevrolet . . . 
B l i t z 
F i a t 
F o r d 
B l i t z 
Ci t roen 
B l i z 
Chevro le t . . . . 
F ia t 
Chevro le t . . . . 
Overland . . . . 
Chevro le t . . . . 
Dodge 
Chevro le t . . . . 
Idem 
Ci t roen 
Sa l són 












































C E D E N T E 
N o m b r e 
Baltasar I b á n . . . . . . . . . 
Idem 
Francisco del R i e g o . . . 
César Garnelo 
Comerc ia l P a l l a r é s . . . 
Rafael F e r n á n d e z 
Baltasar I b á n . 
Adr i ana Pastrana 
V i r g i l i o F e r n á n d e z . . . 
S. E . N . A . S . L 
José Manzano Diez . . . 
Motocar S. A 
A n d r é s Lorenzana 
Tuan Guisasola 
Antonio D í a z . . : 
Vicente L a g o . . . • • 
Manue l Garne lo 
Cementos Cosmos 
Marcel ino del Palacio. 
Baltasar I b á n 
Francisco Romero 
losé Y e b r a i 
Félix Zuazo 
Enrique F e r n á n d e z . . 
Pedro Zapatero 
Eutiquio P i ñ e r o ; 
Pedro Marcos 
Pedro Zapatero 
Comercia l P a l l a r é s . . . 
Baltasar I b á n 
Francisco Diez 
Césa r Garnelo 
Baltasar Ibán 
A l i p i o M e n é n d e z . . . . 
Magín Casado 
Auto Motor 
Baltasar I b á n . . . 
M i g u e l M a r t í n e z . . . . 
R a m ó n Mar t ínez 
Domicilio 




L e ó n 
Idem 
Idem 










Tude la V e g u í n . 
Benavides 
L e ó n 
Benavides 
Bembibre 
L e ó n 
Idem 
La B a ñ e z a 
P o l a de Gordón . 
León 








L e ó n 
Idem 
Idem 
I d e m . , 
A D Q U I R E N T E 
N o m b r e Domicilio 
A n g e l Taboada 
Manuel Mar t ínez 
Servando G a n z á l e z 
El ias Garnelo G u e r r a . . . 
Fel ipe Pisabarros 
J o s é L u i s Bei t ia 
Cánd ido Megras Lozano. 
Lu i s P r é s t a m o F e r n á n d e z 
L u i s Heras G a r c í a 
Segundo Gascón R o l l á n . 
[Julio Mena Borrego 
José A v i l a y otro 
Santiago Rafae l S o t o . . . 
Baltasar Ibán 
Pedro M é n d e z 
Federico L ó p e z 
Dionisio Pozas 
Pedro Pozueco 
Arsenio Rodr íguez 
Gerardo S u á r e z 





Dionis io F e r n á n d e z 
Baltasar Ibán 
Idem 
Marcos Mar t ín 
Benito Gonzá lez 
Pablo P e l á e z 
E l ias Garnelo •- • 
Manuel de Dios 
Rufino Alva rez 
losé Blanco 
BlasTabares 
Viuda de R a m ó n A i c ó n . 
Comercial P a l l a r é s 
Idem 
Madr id . 
Idem. 
L e ó n . 
Cacabelos. 







Madr id . 
Ponferrada. 




L a V e c i l l a . 
Astorga. 
Sada 
La Bañeza . 
L e ó n . 
Matadeón . r „. 









Rie l lo 
Ponferrada 
Astorga 
Idem . nnfl fu»0 
Valencia de I** 
León 
Idem 
L o que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia según previene el vigente Código de la Ci . 
León, 5 de A b r i l de 1935.—El Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
3 
P E R M I S O S DE C O N D U C C I Ó N 
p p l \CIÓN de los permisos de c o n d u c c i ó n de au tomóvi les expedidos por esta Jefatura de Obras P ú b l i c a s de 





































N O M B R E S 
Octavio R o a Rico 
Manuel Suero Verde ja . . . . . 
Fernando Sie r ra E s t e r á n . . . . 
foaquín Alvarez Fontano . . 
José Alonso Bernardo 
|osé A n t o n i o M o l i n e r D u r á n d e z 
Cipr iáno Gu t i é r r ez Velasco . . 
Francisco López H e r r e r a s . . . . 
Antonio Diez G a r c í a 
Eleuterio Castellanos M a y o . . 
Ramón Pisabarros P é r e z 
Tomás Gonzá l ez Casado 
lesús R o d r í g u e z V a r o n a . . . . 
W a l d o Díaz Vázquez 
Ramiro Soriano R o d r í g u e z . . . 
[osé Geijo Geijo 
N O M B R E S 
Del padre 
Francisco . . 
Teófilo 
D á m a s o . . . . 
Juan 
L o r e n z o . . . . 
C e l e s t i n o . . . 
Pedro 
Franc i sco . . . 
B a l b i r o 
C onstantino 
Fel ipe 
E l e u t e r i o . . . 
Genaro 
G o n z a l o . . . . 
Pedro 
Juan 
De la madre 
M a r c e l i n a . 
Teresa . . . . 
C a r o l i n a . . , 
Mar ía 
Consuelo . , 
M a r í a 
Sever iana . 
M e l i t i n a . . , 
H e r m i n i a . 
N ico lasa . . 
Isidora . . . 
M a r í a 
E rund ina . 
Carmen . . 
Cr i s t ina . . 
Ca ta l i na . . 
D í a 
N A C I M I E N T O 


















Octubre . . . . 
Junio 
Septiembre. 





M a y o 
A b r i l 
Octubre . . . . 
Idem 
Febrero , . . . 
Septiembre 

















L U G A R 
L e ó n . . . 
Po r t i l l a 
Motienzo . . . 
E s p i n o s a . . . . 
L e ó n 
Quintana . . . 
As torga . . . . 
Q u i n t i l i p . . . . 
León 
Ga l l egu i l los 
F e r r o l 
V a l e n c i a . . . . 
Santander . . 
V i l l a r 
V a l e n c i a . . . . 
Quintana 
PROVINCIA 
L e ó n . 
Idem. 
Santander 





L e ó n . 
Idem. 
L a C o r u ñ a 
L e ó n . 
Santander 
L u g o 
L e ó n 
Idem. 
Lo que se publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia en virtud de lo dispuesto en el Código de la Circulación, 
León, 5 de A b r i l de 1935.—El Ingeniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
lelalnra de Obras Públicas 
de la pronntia de León 
Anuncio de concurso 
La Jefatura de Obras púb l icas de 
la provincia de León, convoca a con-
curso público para adjudicar el des-
ojo número 1 de las obras de cons-
trucción del trozo 2.° de la carretera 
de Puente de Domingo Flórez a la 
Herrería de Llamas,en el tramo com-
prendido entre los perfiles 1 y 71 del 
Proyecto aprobado cuyo presupuesto 
^ e n d e a la cantidad de cuarenta y 
s nul trescientas nueve pesetas con 
lisíete cént imos (46.309,17). 
ta t ía PlÍegOS de condiciones facul-
asj ^ Particulares y económicas , 
^ han?0 ^ planos y Presupuesto, 
türa rr n Tnanifiesto en esta Jefa-
en lo, dalle de 0 r d o ñ o núm- 27)' 
trece ho^8 y h0raS hábi les ' hasta ,as 
^es dp u 8 del día once del p róx imo 
Las n yo-
e,^egi JOP?Íc i0nes se a d m i t i r á n en 
trece hor , eSta Jefat"ra hasta las 
Mav0j y s s úel indicado día once de 
ie*! Presentarán en papel se-
clase sexta (4,50 ptas). 
sujetándose al modelo adjunto, bajo 
sobre cerrado y lacrado a c o m p a ñ a n -
do en sobre abierto, ambos con el 
l 
nombre de la obra, el correspoudien- f 
te resguardo acreditativo del depó-1 
sito hecho a disposic ión del Sr. Inge-
niero jefe de Obras públ icas , del 
3 por 100 del presupuesto de las 
obras que será de m i l trescientas 
ochenta y nueve pesetas con veinti-
siete cén t imos (1.389,27), juntamente 
con los documentos relativos a la 
personalidad del concursante y pre-
ceptuado en la legislación vigente. 
L a apertura de pliegos se verifica-
rá a las once horas del día trece de 
Mayo en la Jefatura de Obras púb l i -
cas, ante el Sr. Ingeniero jefe acom-
p a ñ a d o de los vocales reglamenta-
rios y el Notario designado. 
Los concursantes p o d r á n presentar 
una re lac ión de las obras ejecutadas 
por ellos y los datos que estimen 
convenientes para justificar su sol-
vencia técnica y económica . 
León, 29 de A b r i l de 1935 . -E l In-
geniro jefe P . A . , Pío Cela. 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
Don , vecino de , según cédula 
personal, n ú m e r o , de la clase , 
enterado del anuncio publicado en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
de León, correspondiente al día 
de de A b r i l y las condiciones y 
requisitos que se exigen para adjudi-
car por concurso las obras del tramo 
comprendido entre los perfiles 1 y 71 
del trozo 2.° de la carretera del Puen-
te de Domingo Flórez a la Herrer ía 
de Llamas, se compromete a tomar 
a su cargo la ejecución de las mis-
mas, sujetándose estrictamente a los 
requisitos y condiciones que en d i -
cho anuncio figuran por la cantidad 
de (aqu í se expl icará lisa y l lana-
mente la cantidad en letra y n ú m e -
ro, por la que cada concursante ofre-
ce ejecutar las obras, desechándose 
toda propos ic ión que a ñ a d a aclara-
ciones o establezca condiciones de 
cualquier clase). 
Asimismo se compromete a que 
las remuneraciones que hayan de 
percibir los obreros de cada oficio y 
categoría, no sean inferiores a los 
fijados por los organismos encarga-
dos de la ap l icac ión de la vigente ley 
social y de trabajo. 
(Fecha y firma del proponente) 
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A U D I E N C I A T E R R I T O R U T 
D E V A L L A D O L I D 
Secretaria de Gobierno 
Lista de los aspirantes de caí 
vacantes de Justicia municipal o " 
han presentado solicitudes. e 
E n el p a r t i d o de León 
Don Pedro Arias Diez, a Jue2 ^ 
Villadangos. 
E n el pa r t ido de M a ñ a s de Paredes 
Don Ruperto Porras Valcarce a 
Juez munic ipa l del mismo. 
L o que se publ ica a los efectos de 
la regla 3.a del a r t ícu lo 5.° de la Lev-
de 5 de Agosto de 1907. 
Val ladol id , 27 de A b r i l de 1935._ 
José Anguita Sánchez . 
Admlnlstiism neíciai 
A y u n t a m i e n t o de 
P o n f c r r a d a 
Tramitado en este Ayuntamien 
a pet ic ión de Manuel Pérez Fe^  
el oportuno expediente para justifi-
car la ausencia de Benito Pérez Feo, 
de m á s de diez años , del cual resulta 
a d e m á s que se ignora su paradero 
durante dicho tiempo, y a los efectos 
dispuestos en el vigente Decreto-ley 
de bases para el reclutamiento y 
Reemplazo del Ejército, y en espe-
cial del ar t ículo 293 del Reglamento 
de 27 de Febrero de 1925, se publica 
el presente por si alguien tiene cono-
cimiento de la actual residencia del 
aludido Benito Pérez Feo, se sirva 
participarlo a esta Alcaldía con la 
mayor suma de antecedentes. 
E l citado Benito es hijo de Narci-
so y de Fi lomena, cuenta 32 años de 
edad. „-
Ponferrada a 20 de Abr i l de 
— E l Alcalde, Pedro Blanco. 
to 
'0 
A y u n t a m i e n t o de 
Rioseco de Tap ia ^ 
Del uno al quince del Pr0Xl , 
mes de Mayo, se ha l la rá expues ^ 
públ ico en la Secretaria 
Ayuntamiento el apéndice aiuariaja 
ramiento por rústica y peC" pue-
fin de que durante dicho Pl^ntril)u-
da ser examinado por los co ^  ^ 
yentes y formularse cuan advir-
maciones se consideren jus ^ 0 
tiendo que transcurrido dic 
no será atendida ninguna. ^ áe 
Rioseco de Tapia; 27 á e 'Diez. 
1935.=E1 Alcalde, Rosendo 
I 
A y u n t a m i e n t o de 
Rodiezmo 
formado el apénd ice de rúst ica 
ha de servir de base a los repar-
^ p a r a 1936, se ha l l a r á expuesto al 
t(úblic0 en esta Secretar ía munic ipa l 
desde el uno al quince del p r ó x i m o 
es de Mayo, a los efectos de las re-
clamaciones. 
Rodiezmo; 24 de A b r i l de 1935.— 
rj Acalde, Manuel Suárez. 
A y u n t a m i e n t o de 
mta M a r í a del Monte de Cea 
ornado el repartimiento general 
utilidades de la parte personal 
gal y ganadería por las Comisiones 
lombrados por este Ayuntamiento 
)ara el ejercicio del año 1935, se 
halla expuesto al públ ico para oir 
reclamaciones en la Secretar ía de 
5te Ayuntamiento por t é r m i n o de 
minee días, en cuyo plazo se admi-
tirán reclamaciones y pasado éste no 
atenderán cuantas se formulen. 
Advirtiendo que las reclamaciones 
que se presenten han de venir pro-
badas con hechos concretos, preci-
sos y determinados. 
Santa María del Monte de Cea, 30 
de Abril de 1935.-E1 Alcalde, Ensebio 
Vega. 
Ayun tamien to de 
Castrillo de Cabrera 
Formada la rectificación del pa-
drón de habitantes de este M u n i c i -
pio, correspondiente al año de 1934, 
queda de manifiesto al públ ico en la 
Secretaría de este Ayuntamiento por 
termino de quince días, a l objeto de 
t'en eClamaCÍOnes que se Presen-
demí1110 de Gabrera' 24 de A b r i l 
^ o - E l Alcalde, F a b i á n Velasco. 
J*zgado de i n s t r u c c i ó n de 
Don r . L a Vec iUa 
W ? 1 0 Diez-Ganseco y de la 
V i l h . 2de i n s t r ^ c i ó n de L a 
Hago l SU par t ido-
resPonsaPhir!lC :^ Que en la Pieza de 
Q^ero47 H in CÍVÍ1 del ™ ™ ñ o 
llVas las r T y para hacer efec-
f^nantes ? ( ínSabÍ l Ídades de ella 
^ Sierra V qUe es responsable 
f40 c^o d e T ^ 8 ' se ha embar-
^Parle corr. ProPÍedad de éste, 
^ e a N o s e T n d i e n t e a l a s f i n c a s 
describen y que tengo 
acordado salgan a públ ica y terce-
ra subasta por t é r m i n o de veinte 
días y sin sujeción a tipo y bajo las 
condiciones que al final se d i rán , 
estas fincas son: 
1. Sexta parte de un prado, rega-
dío, en el t é r m i n o de la C á n d a n a y 
sitio conocido por camino real, de 
una área y 94 cent iá reas , que l inda: 
al Norte, con finca de R a m ó n Diez; 
Sur, Etelvina Robles; Este, presa de 
riego y Oeste, carretera. Ha sido va-
lorada esta sexta parte en 33 pesetas 
y 33 cént imos . 
2. Sexta parte de otra tierra, en 
t é rmino de la C á n d a n a y sitio de 
la Barrera, cabida 11 á reas y 64 cen-
t iáreas, que l inda: al Noite, finca de 
R a m ó n Lanza; Sur, Jenaro Gómez; 
Este, Sinforiano González y Oeste, 
carretera. F u é valorada esta sexta 
parte en 150 pesetas. 
3. L a dozava parte de una tierra 
regadía , en t é rmino de Gallegos, al 
sitio de la Cotada, de cabida 7 á reas 
y 95 cent iá reas y l inda: Norte, Ar r io -
la; Mediodía, Vizconde; Saliente, Ig-
nacio González y Poniente, Dor indo 
Cuesta. Está valorada esta dozava 
parte en 50 pesetas. 
4. Otra dozava parte de una tie-
rra, en el misino t é rmino , al sitio de 
las Matas, de cabida 3 á reas y 18 
cent iáreas , que l inda: al Norte, con 
prado de la Iglesia; Mediodía y Sa-
liente, Vizconde y Poniente, camino. 
Está valorada esta dozava parte en 
30 pesetas. 
5. Otra dozava parte, en t é r m i n o 
de Santa Colomba de Curueño , al 
sitio de Solavil la , regadía , de 6 á reas 
y l inda: Norte, con la de Aqu i l i no 
Valbuena; Mediodía, de Domingo 
García; Saliente, de Isidro Diez y 
Poniente, con presa. Está valorada 
esta dozava parte en 70 pesetas. 
6. Otra dozava parte de una tie-
rra, regadía , en el mismo t é r m i n o y 
sitio que la anterior, de cabida de 
12 á reas y 72 cent iáreas , que l inda: 
Norte, con Domingo Cuesta; Medio-
día, de Santos López; Saliente, V i z -
conde y Poniente, camino. Está va-
lorada esta dozava parte en 150 pe-
setas. 
7. Otra dozava parte de una tie-
rra, regadía, en t é r m i n o de Santa 
Colomba, al sitio de la Cotada, de 15 
áreas y 90 cent iáreas , que l inda: Nor-
te, de Arguello; Mediodía , T o m á s 
Suárez; Saliente, presa y Poniente, 
camino. Valorada esta dozava parte 
en 160 pesetas. 
8. Otra dozava parte de una tie-
rra, en dicho t é r m i n o y al sitio de 
las Cuestas, de 6 á reas y 36 centi-
áreas , que l inda: al Norte, con casa 
de Jesús Diez; Mediodía, herederos 
de Felipe Diez; Saliente, camino y 
Poniente de Santos López. Valorada 
esta dozava parte en 85 pesetas. 
9. Otra dozava parte de una tie-
rra, en el mismo té rmino y al sitio 
de las eras, es regadía, de cabida 2 
á raes y 72 cent iá reas y l inda: al Nor-
te, con terreno com ún ; Mediodía, 
Bar to lomé Diez; Saliente, Domingo 
Cuesta y Poniente común . Valorada 
esta dozava parte en 25 pesetas. 
10. Otra dozava parte de una tie-
rra, regadía, en el mismo t é r m i n o , al 
sitio de la Serna, de 12 á reas y 72 
cent iá reas que l inda: al Norte, San-
tos López; Mediodía, Antonio Gar-
cía; Saliente, reguero y Poniente, 
Ribazo. Valorada esta dozava parte 
en 90 pesetas. 
11. Otra dozava parte de una tie -
rra regadía , en el mismo sitio y tér-
mino que la anterior, de 3 á reas y 18 
cent iáres , que l inda: al Norte, la de 
D, Mariado Cuesta; Mediodía , San-
tos López; Saliente, presa y Poniente, 
ribazo. Valorada esta dozava parte 
en 25 pesetas. 
12. Otra dozava parte de una tie-
rra regadía , al mismo sitio y en tér-
mino de la Fragua, de 9 áreas y 50 
cent iá reas y l inda: al Norte, V izcon-
de; Mediodía, camino; Saliente, te-
rreno c o m ú n y Poniente, Mart ín 
González. Está valorada esta dozava 
parte en 125 pesetas. 
13 Otra dozava parte de una tie-
rra, en el mismo té rmino de Santa 
Golomba, al sitio de la Defensa, de 
3 áreas y 18 cent iáreas , que l inda: al 
Norte, de Andrés Ruiz; Mediodía, 
presa, Saliente, Mariano Castro y 
Poniente, Marcelino Gnrcia. Valora-
do esta dozava parte en 20 pesetas. 
14. L a dozava parte de o Ira tierra 
regadía, en el mismo tér inino y sitio 
de la Defensa, de 9 áreas y 50 centi-
á reas y l inda: Norte, de Celestino 
Castro; Mediodía, José Robles; Sa-
liente, terreno c o m ú n y Poniente, 
Gabino González. Valoraba esta do-
zava parte en 95 pesetas. 
15. Otra dozava parte de una tie-
rra secana, en el mismo té rmino de 
Santa Colomba de C u r u e ñ o y sitio 
de Cristal, de 13 á reas y 76 centi-
áreas , que l inda: Norte, de Santos 
López; Mediodía Romualdo Argüe-
l i o ; Sa l ien te , A q u i l i n o V a l b u e n a y 
P o n i e n t e , presa. V a l o r a d a esta d o z a -
za parte en 72 pesetas. 
16. L a d o z a v a parte de o t ra t i e r r a 
secana, en d i c h o t é r m i n o y a l s i t io 
de las L l a m a s , de 55 á r e a s y 8 c e n t i -
á r e a s , que l i n d a : a l Nor te , de M a -
n u e l Cas t ro ; M e d i o d í a , J o a q u í n Gar -
c í a ; Sa l ien te , R i b a z o y P o n i e n t e , J o s é 
R o b l e s . V a l o r a d a esta d o z a v a parte 
en 10 pesetas. 
17. L a d o z a v a par te de o t ra t i e r r a 
secana, en el m i s m o t é r m i n o de S a n -
ta C o l o m b a , a l s i t io de A r e n a l , de 22 
á r e a s y 90 c e n t i á r e a s , que l i n d a : a l 
Nor t e , te r reno c o m ú n ; M e d i o d í a , F u l -
genc io Cuesta ; Sa l i en te , R i b a z o y P o -
niente , te r reno c o m ú n . V a l o r a d a 
esta d o z a v a parte en 10 pesetas. 
18. L a d o z a v a parte de otra t i e r r a 
secana, en d i c h o t é r m i n o 5^  s i t io , de 
18 á r e a s y 32 c e n t i á r e s , que l i n d a : a l 
Nor t e , de Santos L ó p e z ; M e d i o d í a , 
R i b a z o ; Sa l ien te , J e r ó n i m o G a r c í a y 
P o n i e n t e , D o m i n g o T a s c ó n . V a l o r a -
d a esta d o z a v a parte en 10 pesetas. 
19. L a d o z a v a parte de otra t i e r r a 
secana, en d i c h o t é r m i n o , a l s i t io de 
las eras, de 22 á r e a s y 90 c e n t i á r e a s , 
que l i n d a : a l N o r t e , de L a u r e n t i n o 
G o n z á l e z ; M e d i o d í a , A n d r é s G u t i é -
rrez; Sal iente , presa y P o n i e n t e , J o s é 
R o b l e s . V a l o r a d a esta d o z a v a parte 
en 80 pesetas. 
20. L a dozava parte de otra t i e r ra , 
he rederos de P a t r o c i e i o P é r e z . V a l o - Po r tuguesa , se c i t a a los parle 
r a d a esta d o z a v a parte en 1.000 pe- d e l m i s m o p a r a que en el pla2o JS 
setas. | d iez d í a s , c o m p a r e z c a n ante e 
Se p r e v i e n e a los l i c i t a d o r e s que J u z g a d o a fin de i n s t r u i r l e s del n^6 
e l remate t e n d r á l u g a r en l a sa la c e d i m i e n t o de l a r t í c u l o 109 de la 
a p d i e n c i a de este J u z g a d o el d í a 7 de E n j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l 
J u n i o p r ó x i m o , a l a h o r a de las 
once; que no exis ten t í t u l o s de p r o -
p i e d a d de las fincas y que el r e m a -
M u r i a s de Paredes , 22 de A b r i l d 
1 9 5 5 . — R o m á n R o d r í g u e z . 
tante t e n d r á que s u p l i r l o s a su costa 
p o r los m e d i o s de de recho . 
D a d o en L a V e c i l l a a 16 de A b r i l 
de 1935.—Gregorio D í e z - C a n s e c o . — 
E l Secre ta r io , E l i s a r d o L i m i a . 
J u z g a d o de p r imera ins tanc ia de 
V i l l a f r a n e a del Bier/.o 
D o n D i m a s P é r e z C a s a l , J u e z de ins-
Requis i tor ias 
G a v i l á n F a i z ( E n c a r n a c i ó n ) , de 24 
a ñ o s de edad , casada , su sexo, natu 
r a l de Av i l é s , v e c i n a de S a h a g ú n de 
c u y a c á r c e l se fugó , h o y en ignorado 
pa rade ro , p rocesada en causa núme-
ro 2 de 1935, p o r estafa, comparece-
r á en e l t é r m i n o de d iez d ías , ante el 
J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de Riaño 
p a r a no t i f i ca r l e el auto de procesa-
t r u c c i ó n a c c i d e n t a l deeste p a r t i d o . | m i e n t o , ser i n d a g a d a y constituirse 
P o r m e d i o de l presente ruego y e n - ; en pr i s ión> baj0 ape rc ib imien to si no 
cargo a todas las au to r idades y agen-1 c o m p a r e c e de ser dec la rada rebelde 
tes de l a p o l i c í a j u d i c i a l , l a b u s c a y j y pa ra r i e e l p e r j u i c i o a que hubiere 
rescate de las p rendas que luego se í i uga r , 
d i r á n , s u s t r a í d a s en los d í a s 29 de ! R i a ñ 0 j 26 de A b r i l de 1934.-E1 
M a r z o ú l t i m o y 2 de l ac tua l , a l v e c i - | j u e z de i n s t r u c c i ó n , ( i l eg ib le ) . -E l 
no de V i t e l a , S e r r f í n V á z q u e z M o r a - \ Secre ta r io i n t e r i n o , Severo Cantala-
les, p o n i é n d o l a s caso de ser h a b i d a s I p iec i ra í 
a d i s p o s i c i ó n de este J u z g a d o en 
A l v a r e z N e i r a ( O l e g a r i o ) , de 23 años 
de edad , casado, revendedor ambu-
u n i ó n de l a p e r r o n a o personas en 
c u y o poder se encuen t r en si no acre-
d i t a n su l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n , pues 
a s í lo a c o r d é en s u m a r i o n ú m e r o 44 lan te ' n a t u r a l de L i s b o a ( ^ o ñ ^ \ 
de o r d e n en el a ñ o ac tua l , p o r h u r t o . v e c i n o de S a h a g ú n , de cuya cárcel 
L a s p rendas c u y o rescate se inte- se f u § ó ' h o y en ignorado paradero, 
a l s i t io de l F u e g o , t é r m i n o de Santa resa son . u n t ra ie de p a ñ o n u e v o o s . ' p rocesado en causa numero 2 üe 
C o l o m b a , c a b i d a 82 á r e a s y 72 cen t i - c u r o c o n rayas b l ancas , u n p a n t a l ó n 1935' sobre estafa' c o m p a r e c e r á en 
á r e a s , l i n d a : Nor t e . V i z c o n d e ; M e d i o - de p a ñ o negro usado , u n ves t ido de el t é r m i n o de diez d í a s , ante.elJuZ* 
s e ñ o r a c o l o r negro c o n c u e l l o b l a n - gado de i n s t r u c c i ó n de R ^ n o , para 
co de l a n a , u n a bata de p e r c a l c l a r a no t i f i c a r l e el auto de procesamiento 
a c u a d r o s negros y azules , unas bo- ser i n d a g a d o y consti tuirse en P 
tas de c o l o r de c a b a l l e r o e n m e d i a - s i ó n b a Í 0 a p e r c i b i m i e n t o si n o c 
™ — — faL — — n o uso, u n a c a m i s a de c a b a l l e r o de Parece de ser dec l a rado rebe ^ y ^ . 
secana, en d i c h o t é r m i n o , a l s i t i o de o t o m á n , tres pares de m e d i a s d é s e - r a r l e el p e r j u i c i o a que tiuo 
P i ñ a r o b a , de 4 á r e a s y 98 c e n t i á r e a s , ñ o r a s nuevas unas de seda v otra de gar- . I Q Q ^ E I 
R i a ñ o , 26 de A b r i l de 19tjJ 
J u e z de i n s t r u c c i ó n , (ilegible)-
Secre ta r io i n t e r i n o . Severo Can a 
d í a , a r royo ; Sal iente , I l de fonso R o -
d r í g u e z y P o n i e n t e , Santos L ó p e z . 
V a l o r a d a esta d o z a v a par te en 600 
pesetas. 
21. L a dozava parte de o t ra t i e r ra 
que l i n d a : a l Nor t e , a r r o y o ; M e d i o - h i l0s y unos zapatos de c h a r o l nue-
d í a , M a r i a n o Cas t ro ; Sal iente , Ma teo vos dg s e ñ o r a -
R o b l e s y P o n i e n t e , D o m i n g o T a s c ó n . | D a d o en v i l l a f r a n c a d e l B i e r z o , a 
V a l o r a d a esta d o z a v a par te en 5 pe- 24 de A b r i l de i 9 3 5 . _ D i m a s P é r e z . - P i e d r a -
E l Secre ta r io , A v e l i n o F e r n á n d e z . | ^ j ^ y j ^ ^ J o ^ P A R T l C U L A R 22. L a dozava parte de u n a casa , 
en e l casco de l p u e b l o de San ta C o -
l o m b a de C u r u e ñ o , s i ta en l a c a l l e 
r ea l , c o m p u e s t a de p l a n t a baja y 
a l t a , cuadras , pajeras y c o r r a l , ane-
jas a l a m i s m a , todo e l lo o c u p a u n a 
e x t e n s i ó n supe r f i c i a l de unos 800 
me t ros c u a d r a d o s y l i n d a : a l frente, 
c o n c a l l a de s u s i t u a c i ó n ; p o r dere-
c h a en t r ando , casa de M a r c e l i n o 
G a r c í a ; i z q u i e r d a o Nor t e , c a l l e j a de 
s e r v i d u m b r e y e spa lda o Sa l i en t e , 
ibreta 
Juzgado de p r i m e r a ins tanc ia de 
M u d a s de Paredes 
H a b i é n d o s e ext raviado J a 
n u m e r o 51.248 de l Monte de se bacc 
días. 
E n m é r i t o s de lo a c o r d a d o p o r e l p ú b l i c o que si antes de (íll*nC unciO' 
Sr. J u e z de i n s t r u c c i ó n de este 
t i d o en el s u m a r i o que se s ig 
este J u z g a d o c o n el n ú m . 8 dl^  
p o r muer te c a u s a l de J o s f j ' 
R o d r í g u e z , e l d í a 18 d e l a c u 
35 a ñ o s , sol tero y de n a c i o n a l ! 
y Ca ja de A h o r r o s de León , 
[ue si antes de q im 
de l a fecha de este a ^ 
presentara r e c l a m a d ^ 
e x p e d i r á d u p l ^ d 0 l a ? í r 
uedando anulada 
V 





D E C O N T E I B U C I O N E S 
LA PROVIKC1A DE f.RÓTí 
A n u n c i o 
Marcelino Mazo Tabadi l lo , A r r e n -
^datario del servicio de las contribucio-
Hago saber: Que la cobranza de las 
ontribuciones del segundo trimestre del 
C0 rcicio de 1935, en per íodo voluntario, 
durará desde el 1.° de Mayo pióxi-
hasta el 10 de Junio siguiente, 
galbos inclusive, según se determina en 
el a r 66 del Estatuto de R e c a u d a c i ó n 
Aprobado por Decreto de 18 de Dic i em-
bre de 1928. 
En los primeros treinta y un días, en l a 
capital de la provincia se i n t e n t a r á el 
cobro en el lugar donde radique l a base 
contributiva y en las d e m á s zonas se se-
guirá el itinerario de los pueblos y días de 
obranza que se expresan a cont inuación . 
Durante los diez días siguientes del 
plazo voluntario, el pago solo se podrá 
verificar en las capitales de las Zonas y 
en las oficinas recaudatorias; advirtiendo 
asimismo que, los contribuyentes que 
dejaran transcurrir el día 10 del tercer 
mes del trimestre sin satisfacer sus reci-
bos, incurrirán en apremio sin m á s noti-
ficación ni requerimiento; pero si lo satis-
facen durante los diez días úl t imos de 
dicho mes, sólo t e n d r á n que abonar un 10 
por 100 de recargo que au tomát i camen te 
se elevará al 20 por 100 el día 1.0 del t r i -
mestre siguiente, conforme se determina 
en el artículo 66 del citado Estatuto. 
La oficina recaudatoria de l a capital, 
está establecida en l a calle de Serranos, 
número 28, y las horas de oficina para el 
público, serán de nueve a doce y de ca-
torce a diez y siete, en los treinta y un días 
de Mayo próximo, y de ocho a doce 
y de catorce a diez y ocho en los diez 
^ de Tuaio siguiente, s egún dispo-
Deel art. 65 del mencionado Estatuto y lo 
Prevenido por el l imo. S r Delegado de 
^cienda. 
Par t ido de A s t o r g a 
^Astorga. se r ecauda rá los días 23 al 
bre iayo Próximo, sitio el de costum-
te^%id--id'11 y ^ ^ i d . 
c Ü i ' l d - l d - 1 0 y n . i d . i d . 
1 3 M T 1° ^ los Polvazares, i d . Ídem 14' Ja., ídem. 
S f e ^ . 11 y i d . i d . 
L u c f l o ^ j ^ P ^ g o , id. id . , 14, i d . id . 
U 4 o f d - l d ; ' l y l 2 , i d . i d . 
^m3^de la Ribera, i d . i d . . 11 y 12. 
Q u ^ ' ^ - ^ y S , i d . i d . CaStlU0, Íd' Íd-' 8 7 9' 
^ S del Camino, id . id . , 6 y 7, 
^ i d i ^ de la V e g a , id , i d . . 8 y 9, 
Santa Colomba de Somoza, i d . i d . , 12 
y 13. i d . i d . 
Santa M a r i n a del R e y . i d . i d . , 6 y 7. 
idem ídem. 
Santiago M i l l a s , i d . i d . , 9 y 10 idem 
idem. 
Turc i a , id . id . , 13 y 14, id . íd . 
Truchas, id. i d . , 14 y 15, id . id . 
Va lder rey , i d . id . , 16 y 17, íd . i d . 
V a l de San Lorenzo, id . id . . 10 y 11, 
ídem idem. 
V i l l a g a t ó n , id . i d . , 2 y 3, id . id . 
V i l l a m e j i l , id . id . , 6, id . id . 
Vi l laobispo de Otero, íd. i d - , 14, idem 
idem. 
V i l l a r e jo . id . i d . . 17 y 18. id . id . 
V i l l a r e s de Orbigo, id . id . , 15 y ló, 
idem ídem. 
P a r t i d o de L a B a ñ e z a 
L a Bañeza . se r e c a u d a r á los días 21 a l 
25 de Mayo próximo, sitio el de cos-
tumbre . 
A l i j a de los Melones, íd. id. , 12 y 13, 
ídem idem. 
Bercianos del P á r a m o , i d . i d . , 9 y 10, 
idem idem. 
Bust í l lo del P á r a m o , íd. id . , 11 y 12, 
idem idem. 
Cas t r í l lo de la Valduerna , id . id . , 14, 
idem í d e m . 
Cas t roca lbón , íd. íd., 14 y 15, id . i d . 
Castrocontrigo, id . id . , 16 a l 18, i d . id . 
Cebrones del Río, íd. id . , 14 y 15, idem 
ídem. 
Destriana, id . id . , 24 y 25, id . id . 
L a A n t i g u a , íd. id . , 15 y 16, i d . i d . 
L a g u n a Da lga , i d . id . , 4 y 5, id . i d . 
L a g u n a de Negr i l los , id . id . , 6 y 7, 
ídem ídem. 
Palacios de la Valduerna , i d . id. , 5 y 
6, i d . i d . 
Pobladua d i Pe layo G a r c í a , id . íd, 6 
y 7, i d . íd. 
Pozuelo del P á r a m o , id . id . , 23 y 24, 
idem idem. 
Quintana y Congosto, id. id. , 14 y 15, 
ídem idem. 
Quintana del Marco , i d . id . , 14 y 15, 
idem idem. 
Regueras de A r r i b a , i d . id . , 21 y 23, 
ídem idem. 
Riego de la V e g a , id . id . , 17 y 18, ídem 
idem. 
Roperuelos del P á r a m o , id. íd., 17 y 
18, id: i d . 
San A d r i á n del V a l l e , i d . id . , 25 y 26, 
idem í d e m . 
San Cr is tóbal de l a Polantera, i d . id . , 
18 a l 20, i d . íd . 
San Esteban de Nogales, id . id . , 10 y 
11, id . id . 
San Pedro de Bercianos, id. id . , 12 y 
13, id . i d , 
Santa E l e n a de Jamuz, íd. id . , 14 y 15, 
idem idem. 
Santa Mar í a de l a Isla, id . id . , 15., idem 
idem. 
Santa M a r í a del P á r a m o , id. i d ., 18 y 
19, id i d . 
Soto de l a V e g a , id . i d . , 16al 18, idem 
idem. 
U r d í a l e s del P á r a m o , id . i d . , 11 y 12, 
idetn idem. 
Valdefuentes del P á r a m o , i d . i d . , 16 > 
17, id , i d . 
V i l l a m o n t á n , id. id . , 10 y 11. íd . id . 
V i l l a z a l a . i d . id . , 23 y 24. i d . i d . 
Zotes, i d . id . , 10 y 11, i d . i d . 
P a r t i d o de León 
A r m u n i a , se r e c a u d a r á el d ía 14 de 
Mayo próx imo, sitio e l de costumbre 
Chozas de Abajo, id . id . , 1 y 2, í d e m , 
ídem. 
Carrocera, íd. id . , 5 y 6, id . i d . 
Cimanes del Tejar , i d . id . , 10 y 11, 
idem ídem. 
Cuadros. íd . i d . , 14 y 15, i d . id . 
Garrafe. id. i d . , 7 y 8, i d . íd. 
Gráde l e s , i d . i d . , 22 al 25, i d . i d . 
Mans í l l a Mayor, íd . i d . , 28, íd. id , 
Mans i l l a de las Muías, id. íd, 17 y 18, 
idem idem. 
Onzoni l la , íd . id . , 3 y 4. íd. íd. 
Rioseco de Tapia , id . id . , 18 y 19, id . id . 
Sariegos, i d . i d . , 12 y 13, i d . i d . 
San A n d r é s del Rabanedo, i d . i d . , 11 
y 12. i d . í d . 
Santovenia, i d . id . , 6. id id , 
Valdefresno, id. i d . , 1 y 3 , i d . íd . 
Va lve rde de la V i r g e n , "d. id . , 12 y 13, 
í dem í d e m . 
V e g a de Infanzones, id. id, 11, id . , id . 
Vegas del Condado, id , ' id . , 5 al 7, 
idem idem. 
V í l l a d a n g o s , i d . i d . 5, i d . i d . 
Vi l laqui lambre , id . i d . , 9 y 10, í d . J d . 
Vi l lasabar iego, id. íd . 15 y 16, id . id . 
V i l l a t u r i e l , id . id . , 9 y 10, íd. i d . 
P a r t i d o de M u ñ a s de Pa redes 
Murías , se r e c a u d a r á los días 12 y 
13 de Mayo próximo, sitio el de cos-
tumbre. 
Cabri l lanes, id . id . , 11 y 12. íd. i d . 
Campo de l a Lomba, id . id . , 14 y 15, 
idem idem. 
L a s Omañas , íd . i d . , 10 y 11, id . id . 
L á n c a r a , id . i d . , 16 y 17, i d . i d . 
L o s Barrios de L u n a , id . i d . , 18 y 19, 
idem idem. 
Palacios del S i l , i d . i d . 15 y 16, i d . íd. 
R i e l l o , i d . i d . , 20 y 21, id. íd. 
San Emil iano, id . i d . , 3 y 4, íd. íd. 
Santa M a r í a de Ordás , id . id . , 21 y 22 
idem í d e m . 
Soto y A m í o , id id . , 15 y 16. i d . i d . 
V a l d e s a m a r í o , íd. id . , 11, i d . i d . 
V e g a r í e n z a , id. id . , 24 y 25, id . id . , 
V i l l a b l m o , i d . id . , 13 y 14, i d . id. 
P a r t i d o de P o n f e w a d a 
Ponferrada, se r e c a u d a r á los días 21 
a l 26 de Mayo próximo, sitio el de 
costumbre. 
Albares , íd. íd., 11 y 12, i d . íd . 
Bembibre, i d . i d . , 13 y 14, id . id . 
Benuza, íd, i d . , 15 y 16, i d . íd. 
Borrenes, id . id . , 4 y 5, id . i d . 
Cabanas Raras, i d , id . , 3 y 5, i d . i d . 
Cas t r í l lo de Cabrera , id . i d , , 5 y 6, 
idem ídem. 
Carucedo, i d . i d . , 7 y 8, id . i d . 
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Castropodarre, i d . id . , 9 y 10, i d . i d . 
Coagosto, id . i d . , 11 y 12, id. id . 
Cubi l los del S i l , i d . i d . , 15 y 16, i d . i d . 
Encinedo, id . id . , 10 y 11, i d . id . 
Folg-oso, i d . id , 12 y 13, i d . i d . 
Fresnedo, id . i d . , 14 y 15, id. id . 
Igüeña , id . id . , 3 y 4, i d . i d . 
L o s Barrios de Salas, id. i d . , 11 y 12, 
idem idem. 
Molinaseca, i d . id . , 13 y 14, i d . id . 
Noceda, id. id . , 9 y 10, id . id . 
P á r a m o del S i l , id . id . , 11 y 12, i d i d . 
Pr iaranza , id. id . . 9 y 10, i d . id. 
Puente Domingo F ló rez , id . i d . , 11 y 
15, i d . id . 
San Esteban de V l d u e r z a , id . iñ., 11 y 
12, id . id . 
Toreno, id . i d . , 13 y 14, id . id . 
P a r t i d o de R i a ñ o 
R i a ñ o , se r e c a u d a r á n los días 8 y 9 
de Mayo próximo sitio e l de costum-
bre. 
Acebedo, i d . i d . . 20, id . i d . 
Boca de H u é r g a m s , id. i d . , 10 y 11, 
idem idem. 
Burón , id . i d . , 20 y 21, id. i d . 
Cistierna, id . id . , 14 al 16, id, id . 
C r é m e n e s , id, id . , 6 y 7, id . id. 
L i l l o , id . id . , 9 y 10, id . i d . 
M a r a ñ a , id. i d . , 21, id . i d . 
Oseja de Sajambre, id . id . 22 y 23, 
idem idem. 
Pedrosa del R e y , id , id. , 10, id . i d . 
Posada de V a l d e ó n , id . id . . 22 y 23, 
idem idem. 
Prado de la Guzpeña , id. id . , 3 i d . id . 
Pr ioro , id . id. , 3, id . i d . 
Renedo de V a l d e t u é j a r , i d . id . , 1 y 
2, id . id 
Reyero , id . id . , 11, id- id. 
Sa lomón, id id . , I I , i d . i d . 
Sabero, i d . id , , 13, id . id. 
Valderrueda. i d . i d . . 4 y 5, i d . i d . 
V e g a m i á n , id . i d . , 12 y 13, i d . id . 
P a r t i d o de S a h a g ú n 
S a h a g ú n , se r e c a u d a r á los días 10 al 
12, de Mayo próximo, sitio e l de cos-
tumbre. 
A l m a n z a , i d . id. , 16 y 17, i d . id . 
Bercianos del Camino, id . id . , 9 y 10, 
ídem. 
Calzada del Coto, id . id . , 19 y 20, idem 
idem. 
Canalejas, i d . i d . , 18, i d . i d . 
Castrotierra, i d . id . , 18, id. id . 
Cea , id, i d . , 17 y 18, i d . id. 
Cebanico, i d . i d . , 25 y 26, id . id . 
Cubi l las de Rueda, i d . id . , 5 y 6. idem, 
dem. 
E l Burgo Ranedo, i d . i d . , 20 y 21, idem 
idem. 
Escobar de Campos, i d . id . , 12. i d . i d . 
Gal legui l los , i d . id . , 9 y 10, i d . id . 
Gordal iza del P ino . i d . i d . , 10, id, i d . 
Graja l de Campos, i d . id . , 5 a l 7, idem 
idem 
Joara, id. i d . , 13, i d . id . 
19 y 20, 
J o a r í l l a , i d . i d . , 6 y 7, i d . i d . 
L a V e g a de A lmanza , i d . id . 
idem idem. 
Saelices del R ío , i d . i d . , 23 y 24, idem 
idem. 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l , idem 
idem. 24, i d . i d . 
Valdepolo , id . id . . 9 y 10, i d . id . 
V a l l e c i l l o , id . id . , 19, id . id . 
V i l l a m a r t í n de D o n Sancho, i d . i d . , 21 
idem idem. 
Santa M a r í a del Monte de Cea , idem 
idem, 26, id . i d . 
V i l l a m o l , id . id. , 11, id . id. 
V í l l amora t i e l , id . id. , 16, id . id . 
V i l l a s e l án . i d . i d . , 9 y 10, id . i d . 
V i l l a v e r d e de Arcayos , id . id . , 11 y 12, 
idem idem. 
Vi l l azanzo , id. id . , 13 y 14, i d . id . 
P a r t i d o de Va lenc i a de D o n J u a n 
Va lenc i a , se r e c a u d a r á los días 26 y 27 
de Mayo próximo sitio el de costum-
bre. 
Algadefe , i d . id . , 10 y 24, id . i d . 
Ardón , i d . id . , 20 y 21, id . id . 
Cabreros del Río , id . id . , 4. i d . i d . en 
Campazas, i d . id . , 14, i d . i d . 
Campo de V i l l a v i d e l , i d . id , 3, id . i d . 
Cast i l fa lé , i d . i d . . 11 , i d . i d . 
Castrofuerte, id . d., 5, i d . i d . 
Cimanes de la Vega , id. 5 y 26, i d . , 
idem idem. 
Corbi l los de los Oteros, id . id . , 12 y 13, 
id. idem. 
Cubi l las de los Oteros, i d . id . 19, idem j 
idem. 
Fresno de l a V e g a , id . id . , 17 y 18, idem 
idem. 
Fuentes de Carbajal, i d . i d . , 10, idem 
idem. 
Cordonci l lo , i d . id . , 8 y 9, i d . id . 
Gusendns de los Oteros, i d . id 
y 23, idem idem. 
Izagre, Id. id . , 18, id . id. 
Ma tadeón , id . id , , 19 y 20, i d . id . 
Pajares de les Oteros, id . i d . , I 
idem idem. 
Matanza, i d . i d . , 16, i d . i d . 
San Mi l lán de los Caballeros, 
idem 12, i d . i d . 
Santas Martas, i d . i d . , 7 y 
T o r a l de los Guzmanes, i d . 
idem idem. 
Va ldemora , i d . i d - , 11, i d . 
Valderas , id - id . , 28 a l 31, i d . i d . 
Valdevimbre , id . i d . , 22 y 23, id . id . 
Valverde Enr ique, id . id . 17, i d . i d . 
V i l l a b r a z , id. i d . , 15, id . id 
Vi l l acé , i d . id . , 8, id . id . 
V i l l a d e m o r de l a V e g a , id . id . , 12 y 19. 
idem idem. 
Vi l l a f e r , i d . id , , 7, id . id . 
Vi l l aorna te , i d . id . , 6, id . i d . 
Vi l lamandos , i d . id . , 4 y 20, id . id . 
V i l l a m a ñ á n , id . i d . , 27 y 28, i d . i d . 
Villanuevo. de las Manzanas, id . idem, 
14 y 15, i d . , id . 












8, id. idem 
id. , 3 y 18^  
i d . 
P a r t i d o de V i l l a f r a n c a del Bierzo 
Vi l l a f ranca , se r e c a u d a r á los días 21 
26 de Mayo próximo, sitio el 
tumbre 
A r g a n z a , id id 11 y 12, id. ¡d 
Ba lb a, i d . id . , 16 y 17, id id. 
Barjas, icL id . , 18 y 19, id . i¿ . 
Ber langa, id . id . , 21 y 22, i d . id 
Cacabelos, id . i d . , 13 y 14, id. id 
Camponaraya, i d . i d . , 10 y 11 
Candín , i d . id . , 18 y 19, id . id. 
Carrocedelo, i d . id . , 11 y 12, id 
Gorul lón, id. id . , 3 y 4, id . i d . 
Fabero, id . id . , 3 y 4, id . id. 
Oencia, id . id . , 5 y 6, id. id. 
Paradaseca, id . id . , 7 y 8, id . id 
Peranzanes, i d . id. , 9 y 10, id. id 
Sancedo, id. id . , 10 y 11, i d . id. 
Sobrado, i d . i d . , 15 y 16, id. id. 
Trabadelo, id . i d . , 16, y 17 i d . id 
V a l l e de Finol ledo, id. id., 14 
idem idem. 
V e g a de Espinareda, id . id, , 19 y 20 
idem idem. 
V e g a de Valcarce , id . id . , 21 
idem idem. 
Vil ladecanes, i d . i d . , 13 y 14, id 
P a r t i d o de L a Vecüla 
L a V e c i l l a , se r ecauda rá los días 7 y 8 
de M a y o próximo, sitio el de costumbre 
Boña r , i d . id . 21 al 23, id. id. 
C á r m e n e s , id . id . , 7 y 8, id. id. 
L a Erc ina , i d . id . , 15 y 16, id. id 
L a P o l a de Cordón , i d . id., 18 al 20, 
idem idem. 
L a Rob la , i d . i d . , 25 y 27, id . id . 
Mata l lana , i d . id . , 10, i d . id. 
Rediezmo, i d , id . , 15 y. 16, id. id 
Santa Colomba de Curueño, id. id, 17 
y 18, i d . i d . 
Valdelugueros, i d . id . , 2 y 3, id. id. 
V a l d e p i é l a g o , i d . i d . , 5 y 6, id. id. 
Valdeteja , id . i d . , 4, id. id. 
Vegacervera , id , i d . , 9, id . id. 
Vegaquemada, id . id. , 19 y 20, id. id. 
N O T A S 
1. a E n los días señalados para la co-
branza del segundo trimestre del ejercí-
, I ció de 1935, se cobrarán igualmente las 
! cuotas atrasadas y los recibos del "^ P1165 
! to de plagas del campo correspündiemc 
al citado año. _:,(• 
2. a L o s Recaudadores podran vam 
por medio de edictos, los días que£c0. 
ñ a l a n en cada Ayuntamiento P^ í3^ oe 
branza, siempre que existan motlV jj^al 
lo justifiquen y dando cuenta de 
Sr . Tesorero de Hacienda. 
3. a L o s Sres. Alcaldes de los ^ loS 
tamientos es tán obligados a í res QJOÍ^ 
Agentes de l a Recaudación los 
que éstos les reclamen para ^ 
marcha de l a acción recaudaton / p. 
ben fijar en los pueblos de sus ^ 
vos distritos los edictos remi t ió^ K ^ 
ches Recaudadores, a los efectos 4 ^ 
termina el ar t ículo 204 del cit¿ ^ 
tuto de Recaudac ión , y entre* ^ 
cetificación reintegrada ^ recaud*1^ 
tar haber estado abierta la r 
en los oías y horas señalados - j ^ e s -
L e ó n , 27 de A b r i l de 1930--^ ^ f e -
datario, M . Mazo. - V . • 
ro, M i g u e l A l v a r e z . ^^t^fT 
j»l 
Imp. de la Diputación P^0 
vinci 
